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DE ARGENTINA, BOLIVIA, PARAGUAY, 
URUGUAY Y SUR DE BRASIL
A mediados de julio de 1987 halla­
mos en La Plata (Buenos Aires, Repú­
blica Argentina) un nido de Bombus 
(Fervidobombus) atratus Franklin, 1913, 
en plena actividad, lo que constituye 
un hecho completamente fuera de lo 
común para esa zona por cuanto la 
desorganización de las sociedades de 
esta especie suele producirse en el 
otoño con la llegada de los primeros 
días fríos. Estaba ubicado cerca de 
una vivienda entre los rizomas de un 
cerco de “ caña tacuara" (Phyllosta- 
chys aurea). Nos hemos ocupado de 
este Bombus en otra publicación (De 
Santis, 1981) en la cual podrán hallar­
se datos sobre sinonimia, distribución 
geográfica y bionomía, con la biblio­
grafía correspondiente. Precisamente, 
aprovechamos esta oportunidad para 
salvar una omisión bibliográfica en 
que incurriéramos en ese trabajo y 
sobre la cual nos llamara la atención 
el doctor R. P. Mac Farlane: se trata 
de la publicación efectuada por el doc­
tor H. E. Milliron (1970-1973).
De obreras muertas halladas en di­
cho nido, después que fuera abando­
nado, criamos el parasitoide e hiper- 
parasitoide que estudiamos a conti­
nuación no sin antes advertir que to­
dos estos materiales quedan incorpo­
rados a las colecciones del Museo de 
La Plata.
Physocephala nervosa Krober 
(Figuras 1 a 7)
Se trata de un díptero de la familia 
Conopidae descripto por primera vez 
por el especialista alemán O. Króber 
(1915) sobre la base de un ejemplar, 
macho, capturado en Mendoza (Repú­
blica Argentina). Pudimos obtener una 
copia de dicha descripción gracias a 
la gentileza del colega brasileño doc­
tor G. Wilson Fernandes quien, ac­
tualmente, se encuentra trabajando en 
la Northern University de Arizona (Es­
tados Unidos de América del Norte). 
Por lo demás utilizando las claves 
publicadas por el mismo Krober (1939) 
y por S. Camras (1957) se llega a di­
cha especie. Para informarse sobre 
las especies de Physocephala y otros 
conópidos hallados en la región neo- 
tropical, recomendamos la consulta del 
catálogo preparado por el doctor N. 
Papavero (1971).
Como es sabido, las Physocephala 
se comportan como parasitoides de 
las apoideas del género Bombus y 
otros y un buen resumen de los cono­
cimientos que se tienen acerca del 
tema podrá hallarse en el libro Ento- 
mophagous Insects por C. P. Clausen 
(1940).
De las Bombus adultas parasitoidi- 
zadas, todas obreras, hemos obtenido
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Figuras 1 a 4 —  G áster de Bombus atratus, vis ta  dorsal, con pupario de Psysocephala nervosa  
abierto; 2: Gáster del m ism o en vista ventrai con una pupa de P. nervosa que m uestra el o r if ic io  
de salida del hiperparasito ide Pediobius w illim s o n i; 3: V ista dorsal y ventra l de la pupa de P.
nervosa; 4: P. nervosa, macho adulto.
5 a 7). Estas larvas están cubiertas 
de espinitas y presentan alrededor de 
40 papilas relacionadas con la función 
respiratoria, además del par de vesícu­
las anales que son retráctiles.
Las pupas, según puede apreciarse 
en las figuras 1 y 2 ocupan casi total­
mente la cavidad abdominal del hués­
ped y se ubican con la región de los 
espiráculos ventrales dirigidos hacia 
el dorso y buscando el ápice abdomi­
nal; de estas pupas hemos obtenido 
dos adultos: un macho (figura 4) y 
una hembra que, en cautividad, no pu­
do distender las alas. Salen por una 
abertura ventral que practican a la al­
tura del primer segmento gastral del 
huésped. En la hembra puede apre­
ciarse mejor el carácter que indica 
Camras (1955) para reconocer las es­
pecies de este género es decir, los 
fémures posteriores abultados y aco­
dados cerca de la base.
Pediobius williamsoni (Girault)
De 5 de las pupas examinadas de 
P. nervosa se obtuvieron, en lugar de
7 larvas en distintos estadios y 9 pu­
pas. Ilustramos este trabajo con figu­
ras de estas últimas (figuras 1 a 3) 
y de una larva desarrollada (figuras
Physocephala nervosa Króber —  5: Larva desa­
rro llada; 6; D eta lle  de una de  las papilas; 7: 
D eta lle  de uno de los procesos caudales.
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los adultos, un total de 249 ejemplares 
de este hiperparasitoide neártico que 
nacieron el 16 y 20 de noviembre y 
el 11 de diciembre de 1987. Se trata 
de un himenóptero calcidoideo de la 
familia Eulophidae descripto por pri­
mera vez por A. A. Girault (1911) con 
el nombre de Mestocharis williamsoni. 
Para la lista de sinónimos y para su 
reconocimiento conviene consultar la 
revisión llevada a cabo por O. Peck 
(1985) como así también la efec­
tuada por B. D. Burke (1966). Su 
bionomía ha sido estudiada por Girault 
(1911) al darla a conocer y también 
por T. H. Frison (1926). En América 
del Norte ha sido criada de diversas 
especies de Physocephala que, ade­
más de las Bombus atacan a otras 
apoideas de los géneros Anthophora 
y Psithyrus. Es este el primer Pedio- 
bius que se halla en la República Ar­
gentina. Boucek (1988) ha señalado 
que, prácticamente, Pediobius es un
género cosmopolita pero raro en Amé­
rica del Sur donde es reemplazado 
por otros eulófidos del género Horis- 
menus. De todo lo dicho resulta fácil 
inferir que se comporta como un in­
secto útil ya que destruye las Physo­
cephala que son activos enemigos de 
las apoideas polinizadoras. El gran 
número de ejemplares que se obtie­
ne de las pupas del parasitoide pri­
mario hace sospechar que este ata­
que que sufren las Bombus debe ser 
bastante frecuente. Es muy probable 
que este eulófido haya llegado al país 
con materiales vivos procedentes de 
Canadá o los Estados Unidos de Amé­
rica del Norte.
Para otras informaciones sobre las 
especies exóticas de Physocephala y 
del hiperparasitoide P. williamsoni re­
comendamos la lectura del trabajo de 
R. P. MacFarlane y D. H. Pengelly 
(1975) que contiene otras referencias 
bibliográficas que conviene consultar
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